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Настойчивость рождает 
устойчивость 
Видный учёный в области электро-техники и электросварки Василий Петрович Никитин родился 14 (2 
по старому стилю) августа 1893 года 
в Санкт-Петербурге в семье рабочего-ре-
месленника, по происхождению из кре-
постных крестьян Тверской губернии . Мать 
будущего академика была дочерью паро-
возного машиниста . И Никитин-младший 
делал свои первые шаги во взрослую жизнь, 
судя по всему, не без влияния деда [1–4] .
ЕГО ВЕЛИЧЕСТВО ЭЛЕКТРИЧЕСТВО
Начальное образование он получил 
в городских училищах: начальном 3-класс-
ном, Владимирском 4-классном и техни-
ческом (1909 г .) . Мальчик одновременно 
с учёбой с 15-летнего возраста начал рабо-
тать помощником слесаря и затем –  слеса-
рем по ремонту паровозов в железнодорож-
ных мастерских Николаевской (ныне Ок-
тябрьской) железной дороги . В 1914 году 
окончил электромеханический факультет 
Санкт-Петербургского политехнического 
института, получив диплом инженера-
электрика .
Ещё будучи студентом, с 1910 года тру-
дился техником в конструкторско-строи-
тельном бюро, а с 1912 по 1918 год, в том 
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числе уже и после института –  инженером-
конструктором в электротехническом 
бюро Балтийского судостроительного за-
вода, где занимался расчетами, проектиро-
ванием и руководством при изготовлении 
первых русских электродвигателей для 
строящихся линейных кораблей и подвод-
ных лодок военно-морского флота .
С целью получения практических зна-
ний в области электромеханики в 1913–
1914 годы его командировали в российские 
отделения и на электротехнические заводы 
в Германии и Швеции фирм «Вольта», 
«Сименс-Шуккерт» и «Всеобщей электри-
ческой компании» . В электрических уста-
новках, создаваемых для линейных кораб-
лей «Петропавловск» и «Севастополь», им 
впервые были использованы трёхфазные 
асинхронные электродвигатели, положив-
шие начало применению переменного 
тока в судовых устройствах . В 1914–1918 
годах он разработал метод безреостатного 
пуска мощных асинхронных электродви-
гателей .
В 1918 году Никитин служил инженером 
в Управлении ирригационных работ в Тур-
кестане (Иртур), после упразднения кото-
рого Екатеринославским губернским со-
ветом народного хозяйства он был назна-
чен сначала начальником технического 
отдела, а затем –  управляющим и главным 
инженером национализированного элект-
ромеханического завода «РЭДА» . На заво-
де под его руководством организовали 
проектирование и производство новых 
типов электронасосов для откачки воды из 
угольных шахт и других образцов отече-
ственного электрооборудования, предна-
значенных для металлургической и уголь-
ной промышленности .
В 1919 году одновременно с заводскими 
обязанностями Никитин взялся препода-
вать в Екатеринославском горном инсти-
туте; с 1921-го был доцентом, а спустя че-
тыре года –  профессором и заведующим 
кафедрой «Электромеханика и применение 
электротехники в заводском деле» . Для 
него как педагога характерной чертой ста-
ла тесная связь с реальным проектирова-
нием, нуждами производства, что актуаль-
но при обучении инженеров и в настоящее 
время . С 1919 по 1924 год он являлся кон-
сультантом по электромеханическому обо-
рудованию в Екатеринославской и Харь-
ковской конторах производственного 
объединения по разведке и разработке 
нефтяных и газовых месторождений 
в Азербайджанской ССР (Азнефть) . Затем 
его назначили техническим руководителем 
восстанавливаемого в Ленинграде завода 
«Электрик», где молодой профессор за-
интересовался сваркой, перспективным 
технологическим методом .
ОН СДЕЛАЛ ПРОЦЕСС 
ТЕХНОЛОГИЕЙ
Электрическая дуговая сварка была изо-
бретена в 1882 году русским инженером 
Н . Н . Бенардосом [5] с использованием 
неплавящегося угольного стержня . Она 
была усовершенствована включением 
в процесс плавящегося металлического 
электрода с предварительным подогревом 
и защитой свариваемого изделия расплав-
ленным слоем шлака в 1888 году Н . Г . Сла-
вяновым [6] . Но электрическая сварка ещё 
была мало исследована и не находила 
широкого применения в народном хозяй-
стве страны . Это объяснялось отсутствием 
методик проектирования и типовых кон-
струкций сварочного оборудования, а так-
же теории сварочных процессов .
В середине 20-х годов ХХ века Ники-
тиным после решения задачи устойчиво-
сти горения дуги в условиях сварки был 
сформулирован комплекс научно-техни-
ческих проблем, актуальных для теории 
электрических машин и аппаратов дуго-
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вой сварки . Особенностью источников 
питания операций дуговой электросвар-
ки является прерывистый режим работы 
с резким переходом от холостого хода 
к режиму короткого замыкания и обрат-
но . Для устойчивого горения дуги необ-
ходимо соответствие формы внешней 
крутопадающей характеристики источ-
ника питания (зависимость напряжения 
от сварочного тока) и жёсткой статиче-
ской характеристики во время горения 
электрической дуги (зависимость напря-
жения на дуге от тока) .
Напряжение холостого хода источника 
питания должно быть выше напряжения 
зажигания электрической дуги, но по ус-
ловиям электробезопасности напряжение 
не может превышать 40–75 В . Источник 
питания должен позволять регулировать 
сварочный ток и выдерживать ток корот-
кого замыкания в 1,5–2 раза больше номи-
нального, так как короткое замыкание 
является эксплуатационным режимом . 
При номинальной нагрузке уровни напря-
жения источника питания и сварочной 
дуги предполагают быть одинаковыми . 
Время восстановления электрической дуги 
при повторном зажигании не может пре-
вышать 0,03 секунды .
На основании научных положений пуб-
ликации Василия Никитина «Теория гене-
ратора поперечного поля» им на заводе 
«Электрик» был создан на базе электриче-
ской машины Кремера и внедрён первый 
отечественный сварочный генератор по-
стоянного тока смешанного возбуждения 
типа СМ-1 с размагничивающей последо-
вательной дифференциальной обмоткой 
возбуждения . На каждом полюсе генерато-
ра имелись две обмотки . Одна из них (ос-
новная независимого возбуждения) пита-
лась от небольшого вспомогательного ге-
нератора с постоянным напряжением 
(возбудителя), пристраиваемого к свароч-
ному генератору . Вторая (последовательная 
или сервисная обмотка возбуждения) 
включалась последовательно с обмоткой 
якоря и сварочной дугой .
При замыкании сварочной цепи при-
косновением электрода к изделию магнит-
ный поток последовательной обмотки 
возрастал, и в генераторе суммарный маг-
нитный поток становился незначитель-
ным, но поддерживающим ток короткого 
замыкания, который приблизительно был 
пропорционален току в обмотке независи-
мого возбуждения . Сварочные генераторы 
работали практически при постоянном 
числе оборотов первичного двигателя внут-
реннего сгорания . Поэтому для регулиро-
вания тока короткого замыкания (свароч-
ного тока) в цепь основной, независимой 
обмотки возбуждения был включён реостат 
(магнитный регулятор) .
Куваевская мануфактура (Большая ивановская мануфактура), где впервые в мире в производстве была 
применена электросварка.
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В последующем сварочный генератор 
с дифференциальным возбуждением был 
модернизирован . Пристраиваемый к гене-
ратору возбудитель заменили статическим 
полупроводниковым выпрямителем, 
питаю щимся от понижающего трансфор-
матора, первичная обмотка которого вклю-
чалась после феррорезонансного стабили-
затора в сеть переменного напряжения . Без 
стабилизатора колебания напряжения сети 
вызывали колебания тока возбуждения 
и сварочного тока, что делало работу гене-
ратора неустойчивой .
Учёным на заводе «Электрик» был пред-
ложен также аппарат для ручной дуговой 
сварки с обозначением СТН (однокорпус-
ный сварочный трансформатор Никитина) . 
По сути, он представлял собой объединение 
в единое целое сухого однофазного пони-
жающего трансформатора и реактивной 
катушки (дросселя) с регулировкой величи-
ны сварочного тока при изменении воз-
душного зазора стального магнитопровода 
и, следовательно, индуктивности дросселя . 
Обмотка дросселя была включена в цепь 
сварочной дуги последовательно и встречно 
со вторичной обмоткой понижающего 
трансформатора . При уменьшении воздуш-
ного зазора стального магнитопровода 
дросселя его магнитный поток увеличива-
ется, что приводит к уменьшению величины 
сварочного тока . Дополнительная индук-
тивность в сварочном трансформаторе не-
обходима и для ограничения тока коротко-
го замыкания, которая не должна превос-
ходить допустимого значения .
СКРЕПЛЯЮЩИЕ СВОЙСТВА 
ВОЛЬТОВОЙ ДУГИ
В 1926–1929 годах Никитин являлся 
консультантом по организации сварочного 
производства на Екатеринославской (ныне 
Приднепровской) железной дороге, на за-
водах имени Ф . А . Артёма в Нижнедне-
провске, Г . И . Петровского и В . И . Ленина 
в Днепропетровске (ныне Днепр, Украина) . 
С его участием спроектированы и обору-
дованы электросварочные цеха, оснащён-
ные генераторами СМ-1 и аппаратами 
СТН . При помощи сварки было налажено 
машиностроительное производство, про-
ведены восстановление и ремонт оборудо-
вания для всего южного промышленного 
региона .
Никитиным сформулированы и апро-
бированы принципы регулирования тока 
в сварочных аппаратах при помощи под-
вижного стального магнитного шунта для 
увеличения и изменения магнитного по-
тока рассеяния и изменения коэффициен-
та трансформации понижающего транс-
форматора . Описания и принцип действия 
сварочного генератора постоянного тока 
и сварочных трансформаторов, разрабо-
танных учёным, приводятся в учебниках 
по электрическим машинам [7–11 и др .] 
и электротехнике [8–15 и др .] .
В статье «Свойства вольтовой дуги 
в применении к электрической сварке 
металлов, обусловливающие свойства ис-
точника тока, питающего дугу», опублико-
ванной в 1928 году в журнале «Электриче-
ство» (№ 9–10), и в книге «Электрические 
машины и трансформаторы для дуговой 
сварки» [16] он впервые с позиций теории 
толкует суть электросварочных машин 
основных типов . Там же обосновывает вы-
бор их рациональных систем .
В 1929 году В . П . Никитин приглашён 
в Москву в Научно-исследовательский 
институт Наркомата путей сообщения, где 
организовал и возглавил электросварочную 
лабораторию . За время работы в лаборато-
рии под его редакцией вышло десять сбор-
ников научных трудов, касающихся мето-
дов электрической сварки и проблем тео-
рии устойчивости горения электрической 
дуги в условиях сварки, теории электриче-
ских машин и аппаратов для дуговой свар-
ки, физики и техники соединения метал-
лов . Впоследствии научные результаты 
исследований электросварочных машин 
были использованы для развития теории 
переходных процессов и устойчивости 
работы электроприводов .
С переездом в столицу круг научных 
и педагогических интересов Никитина по-
стоянно расширялся . Поначалу он по сов-
местительству работал заведующим кафед-
рой общей и специальной электротехники 
факультета чёрных металлов Горной акаде-
мии (ныне Московский университет стали 
и сплавов), а на рубеже 1929–1930 годов 
стал одним из инициаторов создания 
первого в стране учебного заведения по 
сварочной специальности –  Московского 
автогено-сварочного комбината, состоя-
щего из рабфака, техникума и института, 
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где занял посты заместителя директора по 
научной и учебной части и заведующего 
кафедрой «Электротехника» . В 1933 году 
автогено-сварочный институт вошёл на 
правах факультета в состав Московского 
механико-машиностроительного институ-
та (МММИ, ныне МВТУ имени Н . Э . Бау-
мана), в новой структуре Василий Петро-
вич выполнял обязанности декана и заве-
дующего кафедрой «Электротехника 
и электрооборудование» . Одновременно 
в 1934 году его избрали профессором Мо-
сковского энергетического института 
(ныне Национальный исследовательский 
университет МЭИ), там впервые им про-
читан курс по электротермии .
В 1937 году Никитин защитил в МММИ 
докторскую диссертацию на тему «Основы 
теории сварочных генераторов» и вскоре 
возглавил этот вуз . В 1939 году Василия 
Петровича избрали академиком АН СССР 
по отделению технических наук (специали-
зация –  электротехника), а Совет Народ-
ных Комиссаров тогда же назначил его 
членом Госплана СССР, в 1941 году –  за-
местителем председателя Госплана, 
в 1943-м председателем Совета научно-
технической экспертизы .
Большая занятость на ответственных 
постах вынудила учёного в 1939 году уйти 
с должности руководителя МММИ, в то же 
время заведующим кафедрой он оставался 
до конца жизни . В АН СССР Никитин 
в 1941 году организовал и возглавил секцию 
по научной разработке проблем электро-
сварки и электротермии, с 1947 года был 
членом президиума АН СССР, в 1951–1954 
годах –  председателем Совета филиалов 
и баз Академии наук . В 1939–1942 годах 
академик являлся председателем Всесоюз-
ного совета научно-технических обществ, 
а в 1939–1943 годах –  редактором журналов 
«Известия АН СССР, отделение техниче-
ских наук» и «Вестник инженеров и техни-
ков» .
В 1948 году ему было присвоено почёт-
ное звание «Заслуженный деятель науки 
и техники РСФСР» . В 1956 году издана его 
монография «Основы теории трансформа-
торов и генераторов для дуговой сварки» 
[17], подытожившая научный вклад учёно-
го в электросварку .
* * *
Василий Петрович Никитин умер 16 
марта 1956 года . Ему было 62 года . Похоро-
нен в Москве на Новодевичьем кладбище .
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Background. Vasily Petrovich Nikitin, a prominent 
scientist in the field of electrical engineering and 
electric welding, was born on August 14 (August 2, 
old style)  1893 in St. Petersburg in the family of a 
worker-craftsman, descended from serfs of Tver 
province. The mother of the future academician was 
a daughter of a locomotive driver. And Nikitin Jr. made 
his first steps into adult life, apparently, not without 
the influence of his grandfather [1–4].
Objective. The objective of the author is to 
consider life and work of Vasily Nikitin, the successor 
to Russian inventors of electric arc welding
Methods. The author uses historical retrospective 
method.
Results.
The majestic electricity
He received primary education in urban schools: 
primary 3-grade, 4-grade and technical schools at 
Vladimir (1909). The boy, simultaneously with his 
studies, from the age of 15 began working as an 
assistant locksmith and then as a mechanic to repair 
steam locomotives in the railway workshops of 
Nikolaev (now October) railway. In 1914 he graduated 
from Electromechanical Faculty of St. Petersburg 
Polytechnic Institute, receiving a degree in electrical 
engineering.
While still a student, from 1910 he worked as a 
technician in the design and construction bureau, and 
from 1912 to 1918, including after the institute, he 
was a design engineer in the electrical bureau of Baltic 
Shipbuilding and Mechanical Plant, where he 
managed the manufacture of the first Russian electric 
motors for battleships and submarines of the Navy 
under construction.
In order to obtain practical knowledge in the field 
of electrical engineering in 1913–1914 he was 
seconded to the Russian branches and electrical 
plants in Germany and Sweden firms Volta, Siemens-
Schukkert and Universal Electric Company. In 
electrical installations created for Petropavlovsk and 
Sevastopol battleships, he was the first to use three-
phase asynchronous electric motors, which initiated 
the use of alternating current in ship devices. In the 
years 1914–1918, he developed a method of endless 
starting of powerful asynchronous electric motors.
In 1918, Nikitin served as an engineer in the Office 
of Irrigation Operations in Turkestan (Irtur), after that 
he was appointed first as the head of the technical 
department, and then as manager and chief engineer 
of the nationalized electromechanical plant REDA. At 
the plant, under his leadership, they organized the 
design and production of new types of electric pumps 
for pumping water from coal mines and other samples 
of domestic electrical equipment intended for 
metallurgical and coal industries.
In 1919, together with his factory duties, Nikitin 
undertook to teach at Ekaterinoslav Mining Institute; 
from 1921, he was an associate professor, and four 
years later –  a professor and head of the department 
«Electromechanics and the use of electrical 
engineering in the factory business». For him, as a 
teacher, a characteristic feature was the close 
connection with the actual design, production needs, 
which is important in the training of engineers at the 
present time. From 1919 to 1924 he was a consultant 
on electromechanical equipment at Yekaterinoslav 
and Kharkov offices of the production association for 
exploration and development of oil and gas fields in 
Azerbaijan (Azneft). Then he was appointed technical 
head of «Electrician» plant being restored in Leningrad, 
where the young professor became interested in 
welding, a promising technological method.
He made the process technology
Electric arc welding was invented in 1882 by 
Russian engineer N. N. Benardos [5] using a non-
consumable carbon rod. It was improved by the 
inclusion in the process of a melting metal electrode 
with preheating and protection of the welded product 
with a molten slag layer in 1888 by N. G. Slavyanov 
[6]. But electric welding was still little studied and did 
not find wide application in the national economy of 
the country. This was due to the lack of design 
techniques and standard designs of welding 
equipment, as well as the theory of welding processes.
In the mid-twenties of 20th century, Nikitin, after 
solving the problem of arc stability in welding 
conditions, formulated a set of scientific and technical 
problems that are relevant to the theory of electric 
machines and arc welding machines. A feature of 
power sources of electric arc welding operations is 
intermittent operation with a sharp transition from idle 
to short circuit mode and back. For stable arc burning, 
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it is necessary to match the shape of the external 
steeply-dipping characteristic of the power source 
(voltage dependence on welding current) and the 
hard static characteristic while the electric arc is 
burning (voltage dependence on the arc on current).
The no-load voltage of the power source must be 
higher than the ignition voltage of the electric arc, but 
under electrical safety conditions the voltage cannot 
exceed 40–75 V. The power source must be able to 
regulate the welding current and withstand the short-
circuit current 1,5–2 times higher than the nominal, 
as short circuit is operating mode. At rated load, the 
voltage levels of the power supply and the welding arc 
are assumed to be the same. The recovery time of the 
electric arc during re-ignition cannot exceed 0,03 
seconds.
Based on the scientific statements of Vasily 
Nikitin’s publication «Theory of a Cross Field 
Generator», and using the electric machine of Kremer 
«Electrician» plant introduced the first domestic 
welding DC generator of mixed excitation type SM-1 
with a demagnetizing serial differential excitation 
winding. At each pole of the generator there were two 
windings. One of them (the main independent 
excitation) was fed from a small auxiliary generator 
with a constant voltage (pathogen), attached to the 
welding generator. The second (serial or service 
excitation winding) was connected in series with the 
armature winding and the welding arc.
When the welding circuit was closed by touching 
the electrode to the product, the magnetic flux of the 
series winding increased and in the generator the total 
magnetic flux became insignificant but supported the 
short circuit current, which was approximately 
proportional to the current in the winding of the 
independent excitation. Welding generators operated 
at almost constant speed of the primary internal 
combustion engine. Therefore, to regulate the short 
circuit current (welding current), a rheostat (magnetic 
regulator) was switched on in the main, independent 
excitation winding.
Subsequently, the differential excitation welding 
generator was upgraded. The exciter attached to the 
generator was replaced by a static semiconductor 
rectifier, powered by a step-down transformer, the 
primary winding of which was connected to the AC 
voltage after the ferroresonant stabilizer. Without a 
stabilizer, fluctuations in the mains voltage caused 
fluctuations in the excitation current and welding 
current, which made the generator unstable.
A device for manual arc welding with the 
designation STN (Nikitin single-body welding 
transformer) was also proposed by the scientist at 
«Electrician» plant. In essence, it consisted of 
combining into a single whole a dry single-phase 
step-down transformer and a reactive coil (choke) 
with adjustment of the welding current when the air 
gap of the steel magnetic conductor changes and, 
therefore, the choke inductance. The choke winding 
was connected to the welding arc circuit in series and 
counter with the secondary winding of the step-down 
transformer. When reducing the air gap of the steel 
magnetic inductor its magnetic flux increases, which 
leads to a decrease in the magnitude of the welding 
current. Additional inductance in the welding 
transformer is also necessary to limit the short-circuit 
current, which should not exceed the permissible 
value.
Bonding properties of the volt arc
In 1926–1929, Nikitin was a consultant on 
organization of welding production at Yekaterinoslav 
(now Pridneprovskaya) railway, at the factories named 
after F. A. Artem in Nizhnedneprovsk, G. I. Petrovsky 
and V. I. Lenin in Dnepropetrovsk (now Dnieper, 
Ukraine). With his participation, electric welding shops 
equipped with CM-1 generators and STN devices 
were designed and equipped. With the help of 
welding, machine-building production was set up, 
equipment was restored and repaired for the entire 
southern industrial region.
Nikitin formulated and tested the principles of 
current control in welding machines using a movable 
steel magnetic shunt to increase and change the 
magnetic flux of scattering and change the 
transformation ratio of a step-down transformer. The 
descriptions and principle of operation of the welding 
DC generator and welding transformers developed 
by the scientist are given in the textbooks on electrical 
machines [7–11 and others] and electrical engineering 
[8–15 and others].
In the article «Voltage arc properties as applied 
to electric welding of metals, determining the 
properties of the current source feeding the arc», 
published in 1928 in «Electricity» magazine (No. 
9–10), and in the book «Electric Machines and 
Transformers for Arc Welding» [16] for the first time 
from the standpoint of theory, he interprets the 
essence of electric welding machines of the main 
types. He also justifies the choice of their rational 
systems.
In 1929, V. P. Nikitin was invited to Moscow to 
Research Institute of the People’s Commissariat of 
Communications, where he organized and headed 
the electric welding laboratory. During his work in the 
laboratory under his editorship, ten collections of 
scientific works were published concerning electric 
welding methods and problems of the theory of 
stability of electric arc burning under conditions of 
welding, the theory of electric machines and devices 
for arc welding, physics and technology of metal 
joining. Subsequently, the scientific results of studies 
of electric welding machines were used to develop 
the theory of transient processes and stability of 
electric drives.
With the move to the capital, Nikitin’s scientific and 
pedagogical interests expanded steadily. At first, he 
worked part-time as head of the department of general 
and special electrical engineering at the Faculty of 
Ferrous Metals of the Mining Academy (now Moscow 
University of Steel and Alloys), and at the turn of 
1929–1930 he was one of the initiators of creation of 
the first welding educational institution in the country – 
Moscow Autogenous-Welding Combine, consisting of 
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the Workers’ College, Technical School and the 
Institute, where he occupied the posts of Deputy 
Director for Science and Education and Head of the 
Department of Electrical Engineering. In 1933, the 
autogenous-welding institute became part of Moscow 
Mechanical Engineering Institute (MMMI, now Bauman 
Moscow State Technical University) as a new structure; 
in the new structure, Vasily Petrovich served as dean 
and head of the Electrical Engineering and Electrical 
Equipment Department. At the same time, in 1934, he 
was elected of professor Moscow Power Engineering 
Institute (now National Research University MEI), where 
he first gave a course on electrothermia.
In 1937, Nikitin defended his doctoral thesis on 
«Fundamentals of the theory of welding generators» 
at MMMI and soon headed this university. In 1939, 
Vasily Petrovich was elected Academician of the USSR 
Academy of Sciences in the Department of Technical 
Sciences (specialization –  electrical engineering), 
and the Council of People’s Commissars at the same 
time appointed him a member of the State Planning 
Committee of the USSR, in 1941 –  Deputy Chairman 
of the State Planning Committee, in 1943 Chairman 
of the Council of Scientific and Technical Expertise.
High occupancy at important positions forced the 
scientist in 1939 to leave the post of head of MMMI, 
at the same time he remained the head of the 
department until the end of his life. In 1941, Nikitin 
organized and headed a section on the scientific 
development of electric welding and electrothermal 
problems in the USSR Academy of Sciences. Since 
1947, he was a member of the Presidium of the USSR 
Academy of Sciences, in 1951–1954 –  Chairman of 
the Council of Branches and Bases of the Academy 
of Sciences. In 1939–1942 academician was 
chairman of the All-Union Council of Scientific and 
Technical Societies, and in 1939–1943 –  Editor of the 
journal «News of the USSR Academy of Sciences, 
Department of Technical Sciences» and «Bulletin of 
Engineers and Technicians».
In 1948 he was awarded the honorary title 
«Honored Worker of Science and Technology of the 
RSFSR». In 1956, his monograph «Fundamentals of 
the Theory of Transformers and Generators for Arc 
Welding» [17] was published, which summed up the 
scientific contribution of a scientist to electric welding.
* * *
Vasily Petrovich Nikitin died on March 16, 1956 at 
the age of 62 years. He was buried in Moscow at the 
Novodevichy cemetery.
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